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De Hjempermiterede og Landbruget.
Krigsministeriet har bemyndiget Foreningen »Danne­
virke« til at danne Bindeled mellem de militære Afde­
linger og Centralarhejdsanvisnings Institutionen for at 
virke hen til at mildne Følgerne af, at de værnepligtiges 
civile Liv brydes, saaledes at Foreningen kan bidrage 
sit til, at Traaden hurtigst muligt atter kan knyttes, 
saa de værnepligtige saa vidt m uligt straks efter Hjem­
sendelsen kan glide ind i en civil Stilling eller i et Ar­
bejde, der passer for dem.
Det er sjældent, al den Stilling, en ung Mand for­
lader ved Indkaldelsen, staar barn aaben efter Hjem­
sendelsen. Værnepligtsalderen er en kritisk Tid for de 
Unge. Der er f. Eks. mange lovende unge Mænd fra 
Landet, som bar en god og sund Fremtid for sig der, 
for hvem Fristelsen til at tage »et tilfældigt Arbejde« i 
en By er for stor, fordi de ikke bar nogen Plads i deres 
egentlige Virksomhed, som de straks kan tiltræde.
Enhver, der kender disse Forhold, ved, at langt 
den overvejende Del af dem, der her lader sig friste af 
en tilsyneladeode øjeblikkelig Chance, en skønne Dag 
opdager, al Livet er gaael itu, at det hele er bleven en 
Skuffelse. De opdager, at deres Natur og Opdragelse 
gør det vanskeligt helt al klare sig i Konkurrencen mod
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de byfødte, faglærte unge Mænd, og de glider efter- 
haanden over i Byernes store Proletariat.
Er de først der, kommer de vanskelig tilbage til de 
Forhold, hvor de passer. De sidder fast i den store 
Sump, hvor de nærmest er i Vejen, fordi de kun bi­
drager til at tage Brødet ud af Munden paa de Arbej­
dere, der i Følge Fødsel og Opdragelse er bedre egnede 
til Arbejdet i Byerne.
Foreningen »Dannevirke« tror, at der kan gøres 
meget her, idet den som Soldaterforening mener at turde 
paaregne de militære Afdelinger^ og Arbejdsgivernes Vel­
vilje og Forstaaelse af, at Sagens Gennemførelse vil gavne 
alle Parter og Landet i sin Helhed. Foreningen »Danne­
virke« vil henvende sig til Afdelingerne og bede disse 
om at paavirke de værnepligtige, naar Lejlighed gives, 
og om at lade foretage Opslag paa Samlingsstuerne 
samt udlevere Blanketter til »Anmeldelse af Pladssø­
gende«. Del samme vil Foreningen foranledige i Sol­
daterhjemmene i Lejrene og i Landets Garnisonsbyer.
Arbejdsgivernes Interesse maa Foreningen »Danne­
virke« haabe vækket for Spørgsmaalet, saaledes at disse 
i Tide henvender sig til de statsanerkendte, kommunale 
Arbejdsanvisningskontorer om at faa anvist Folk, der f. 
T. aftjener deres Værnepligt eller er indkaldt til Sik­
ringsstyrken.
Der maa Tilbud frem fra begge Sider for snarest 
at faa Sagen ind i en god Gænge.
Der er oprettet statsanerkendte Arbejdsanvisnings- 
kontorer (gratis) i følgende Byer: København, Fredericia, 
Helsingør, Næstved, Randers, Ringsted, Slagelse, Vor­
dingborg, Faxe, Hillerød, Herning, Frederikssund, Fre­
deriksværk, Grenaa, Nakskov, Kolding, Hobro, Holste­
bro, Hørsholm, Kjellerup, Skjelskør, Saxkøbing, Rønne, 
Ringkøbing. Præsto, Nykøbing F., Vejle, Storehedinge, 
Sorø, Stege —, og der vil i den nærmeste Fremtid blive 
oprettet saadanne i: Aarhus, Aalborg, Odense, Holbæk 
m. 11. Byer.
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Det maa haabes, at Landmændene, naar de mang­
ler Arbejdskraft, vil henvende sig enten til Centralar­
bejdsanvisningen i København eller til det nærmeste 
af de ovennævnte alt oprettede Kontorer i Provinserne 
for at forhøre, om der muligvis kan skaffes dem brug­
bare Folk. Henvendelsen kan være skriftlig, telefonisk 
eller personlig, som det passer bedst.
